＜エコノフォーラム座談会＞「大阪都構想とこれからの関西」 by 大橋 侑季 et al.
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【 否定的意見 】 
・歳出を減らす計画に具体性がない。 
・都にするのは時代に逆行している。 
強く賛成 16人 18.8% 79人 8.9% 95人 9.8%
どちらかと言えば賛成 37人 43.5% 468人 52.9% 505人 52.1%
いずれでもない（無回答） 10人 11.8% 212人 24.0% 222人 22.9%
どちらかと言えば反対 20人 23.5% 114人 12.9% 134人 13.8%
強く反対 2人 2.4% 11人 1.2% 13人 1.3%
大阪市内に
住む学生
大阪市外に
住む学生
85人
全体
884人 969人
